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El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental determinar el impacto 
de la aplicación de los Libros Electrónicos en el cumplimiento de las obligaciones Tributarias en la 
empresa Productos Plásticos Perú S.A., 2017. El método de investigación es cuantitativo, el tipo 
según su propósito es básica porque busca recolectar datos y profundizar los conocimientos 
mediante teorías y conceptos, el tipo de diseño es no experimental porque solo mide relación sin 
manipular la variable, y el tipo de diseño no experimental es transeccional debido a que la 
información que se usa es en un solo momento, en un tiempo único. El alcance es correlacional 
porque establece la relación entre las dos variables. Los resultados obtenidos fueron que la 
Aplicación de los Libros Electrónicos sí impactan en los impuestos, en las acciones de control 
tributario, en contra la evasión tributaria y en la conducta del contribuyente. Para realizar ello se 
usaron como técnicas e instrumentos la observación, cuestionario y la entrevista, los cuales 
ayudaron a confirmar las hipótesis, adicionalmente se buscó información de diversas fuentes 
bibliográficas, con lo que concluye de que si hay un impacto de la aplicación de los Libros 
Electrónicos en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. 
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The main purpose of this research work is to determine the impact of the application of 
Electronic Books on compliance with Tax obligations in the company Productos Plásticos Perú SA, 
2017. The research method is quantitative. the type according to its purpose is basic Because it 
seeks to collect data and deepen knowledge through theories and concepts, the type of design is 
non-experimental because it only measures the relation without manipulating the variable, in a 
unique time. The scope is correlational because the relationships between the variables. The 
results obtained were that the Application of Electronic Books do impact on taxes, on tax control 
actions, against tax evasion and on taxpayer behavior. For this, the observation, questionnaire and 
interview can be used as techniques and instruments, which helped confirm the hypothesis, and 
information was sought from various bibliographical sources, with the conclusion that if there is an 
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